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A. DESCRIPCION GENERAL 
Esta parte del curso tiene por objeto fundamental ofrecer a los partici-
pantes de éste, una vision descriptiva analítica de los elementos de orden 
institucional que intervienen en el proceso de desarrollo regional, a 
partir de la realidad latinoamericana. 
Para ello es necesario analizar la naturaleza jurídico institucional 
de los Estados unitarios y federales de América Latina y sus caracteríticas 
esenciales, como asimismo, la naturaleza y características esenciales de los 
procesos de descentralización regional. 
A su vez, constataremos la tendencia contemporânea a la descentra-
lización de los Estados, estableciendo los distintos tipos y grados de la 
descentralización, poniendo énfasis en los procesos de descentralización 
regional. 
Finalmente, caracterizaremos las relaciones que se establecen entre el 
nivel regional y el gobierno central, poniendo énfasis en el proceso de 
distribución de competencias y de resolución de conflictos. 
B. PROGRAMA 
Sesión N° 1 
El Estado unitario, simple o centralizado, sus características esen-
ciales. Sus ventajas y desventajas. Los fenómenos de desconcentración 
y descentralización 
El Estado federal. Sus características esenciales. El equilibrio 
entre tendencias centrípetas y centrifugas. Las peculiaridades de los 
regímenes federales de América Latina y el rol hegemônico del Gobierno 
Central. 
Sesión N° 2 
La naturaleza jurídica de la descentralización política regional. 





El desarrollo de la descentralización política regional en el 
cuadro de Estados unitarios. 
Sesión N° 3 
La descentralización política regional como proceso. Los organos ejecu-
tivos y normativos regionales, la naturaleza de sus actos. Las técnicas de 
solucion de conflictos jurídicéos y políticos entre entes regionales y el 
Gobierno Central. 
Sesión 
La distribución de competencias entre el Gobierno Central y los entes 
regionales. Las transferencias de competencias. La.experiencia comparada, 
los casos de Francia, Italia y España en Europa; los casos de Venezuela, 
Chile y Perú. 
Sesión ^ 
La centralización como proceso global. 
El fenômeno histórico de la centralización. Sus orígenes coloniales. 
Determinaciones económicas. El papel del presidencialismo. Las caracte-
rísticas de la modernización latinoamericana. 
Sesión 6 
La centralización comó fenómeno político 
Los regímenes políticos retroalimentan la centralización. Las 
estrategias descentralizadas. 
Sesión T 
La decisión de política pública descentralizada espacialmente. 
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